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Resumo: O trabalho buscou identificar, no imaginário dos ribeirinhos moradores 
das reservas de desenvolvimento sustentável Amanã e Mamirauá, no Amazonas, a 
presença de valores-notícia comumente usados no telejornalismo. Por meio da 
análise de conteúdo (AC) desenvolvida sobre uma série de entrevistas com 
moradores de quatro comunidades, foi possível estudar a atribuição de importância, 
por esse público, a fatos que se tornam notícia por valores como raridade, impacto, 
conflito, entretenimento, entre outros. A investigação considerou as propostas dos 
estudos da recepção, que reconhecem o papel ativo do receptor e o caráter dialógico 
que marca as relações entre ele e o pólo emissor; neste caso, o foco recaiu sobre a 
TV como meio de comunicação de massa. Chamou atenção o grande número de 
menções a notícias de caráter trágico ou dramático.   
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